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Selections from POINTS ON JAZZ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dave BrubeckI. Prelude  (1920–2012)III. BluesVIII. A La Turk/FinaleAssisted by Amy Hutchison, piano
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